




Jaca: trimestre. . 'UNA puet.
F'uera: semllslre . 2' tiO id a
Se publica los Juev..
abdican desu personalidad yse run
uen Cll una masa 2nrnima, en ve·
nt!ración al maestro, dirigidos por
un Capeltmeisler que se lIama¡Rit-
cil\~r!! ¡¡.luld! ji-';'lraU:i!! o algún
olro Oil'f'CLOr tle la talla de los
muy iluslres cilado~, orqlle~ta me-
l'i~jsillla que l'espeluosa y subordi·
llad:1 ellsaV3 dllranle dos meses-li 111 hOl'ns diarias!! p.lI':l conseguir
Ir) que el! \-Vagner es primer 3rt!·
CU!ll de su CI'CUU eSlético que la
OI'qut:sla, '10 ~rafl inSlrumento,
!'jf'a el pl'imer prr'sonaj~ de la
°flcr'a,
Los acIOl'f':, (jI' BnyreuLh suelen
sel' los mejore:» irlLérpretes lue de
l.Js ubras de W;¡~llf'" anoan por
Europa, l\ Ba)'rl-!lllh vall sin con·
tl':tla, gr:'ltis, a po~trar3e ante
\Vagller por el Arte y a buscar el
marchamo de BayreUlh para su
carr'f!r'a <fe cantantes. Tiples, Leno-
res, baritollOs y bajo",que en nue,;-
tro Teatro Real, SOIl lira nos de
Ern!)res:l y pllblico, aCf>ptan eu
Ba~lreuth, :o:umi:'los y COlllentos,
papeles secullJarios.
La escf'rlOgraria y el atrezzo del
T:atro \Va~lIer, son J:¡ pedección
misma,
La mallllinaria esta manf'jada
por especialistas en pI género. Uno
de ellus ha vcnido a Madrid re-
cienlt'mentc pagado con regia
explendiJez, :) montar el «Oro del
Rhirm en el Teatro de la plaza de
Oriente,
La conlJduria del coliseo de
Hayrl'uth C:i un \'erdadero minis-
lerio. .\las de quince mil viajeros,
c:1~i lodos eXlranj.'ros, de todas
partrs dpl mUlldo, entran en trein-
la dias 1:11 la ciudad Sabara, con
billPlPS para «El anillo», 3dquiri-
dos f¡ \'I'Ci'$ pur mediación de las
CaJlcillt'I'i~ ... , Con seis y ocho me
ses dI' arlti('ipa"irill Se l'alculan en
un millurl tic rr:wcos los illgl'esos
Til'l Tealro en el mes de Agosto,
('1 mes tle los ciclos, La familia
\Vagncr gasla e!l montal' la Te-
lnl!og-[il cprca tle seiseientos mil
fr';IIlCOS y Con oca~ióll de los PI'S-
lil "ll:s ;,lí'lldl' en psle tiempo il
la de ul'dill¡ll,iu tranquila Ciudad,
lli\;, 11'¡.;i,ln de Autoridades, poli·
das, Ilt'l'indislas, l~ml)leadn~ de ea,
!'f'co..;, telt·'g'rarn.¡ inlérprett's elc.
Las rp prp"if'lllllCiorlPS cllmif'IlZ311
:1 la .. ClrlClI en Illlllln ¡Jp la lardt'
prl'\ hUlla Ilalllada dI' Irumpl'{iJ~
<¡Uf' ~,l/'rla ~uprrf'ra 1'11 la pur>rla
¡IPI roli ...,'o. l,nnlf'lI1.ada 1'1 ,.bra 110
SP I'Prluile 1"1 :H'CI':,O ti I<! saia y !In
. AOUDCioi y comunicado. a pre·
CIOI convenCionales
No se de,uelveD originalel, Di
se publieari oirlgono que DO ellj
firmado.
PUNTO OK SUSCftlPCION
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~cnero:iiJad ;"': I I ambición de los
hc¡manos, mti"dajt. de odios y tle
amnre", luclJ~ ~i!;allk~Ca tiC' mons-
lruo" \' de IWrllPS, " ('omo filial !:J
cal 'ISl;Orl~ hnrrl'Il113, la t~aitla de
, J . , IlOS' losrs ilrr:blrall\ls por los 10m·
bres, ellriunr~l dp la Inaldad sobre
el amol' puro, redentor de la
Til'fl'¡1,
y lodo ello, drs:ll'l'ollnfio con
Ull l'OIJ:lje lideo COIllO no hay otro
en la hi:;toria entel'a de la mihiea
ur Id"i tnllfl\llts, coml~' lidio dl,l plW'
ll;)onli:,lllo modo de ,.dcer '11.>
Wagncr', credo ~lnrlll~o dI' Sil:>
iJrils cstül¡t'a~, mandamientos dI"
~II ori~ill(llisima l'efol'11l3 Ulusical,
La «(Telralog'ia wa~u('l'ian3) es el
tesllllllCnll) del ¡!r:lll l'01l1pll~ilOr,
es la concepción dI' Ull ~t'llio Pll-
dprnso,sobrcllalul'al, P:i la labor del
Dios de la música,
La gr:1n obra, IOi once ac
1M qlle forman el Anillo de los
l\'ibelllngo'i, P:hiW en tlrl ciclo de
t'Ualrn lilil5 anle los ojU'i y lo .. (lidos
eXl:lIicos de los waglll'l'iauos que
han id I ;1 Bayreuth con eSlu:sias·
mos tle creyentes. El tpatro en que
/as cosas OCUrrl'n naua ofrece dI'
Ilarticul3r. Por fllera, ha escrilO
un t'rolli~la pspailol, parece un
~ran l'¡jifi<'io de e:-tacióll de ff'rro-
¡'arril, eOIl UIl ruj,) rf'V{'.stlfllicnto
di' ladrillos y Ulla J!r:1lI bandera
alemana qu? flamea al vienlo. La
sala, df~ techel ¡llano, de I)arrdr.s
ab"olulamt!llte lisas, pintadas de
hl:lllCU, .. in UIl adorno, con mil
quinicfltas bUlacas y media doce-
na Ile palco~ cumo lucalidad Íinica,
es el l«'mplo de Arle ru lIolldt' lo,
r~pf'ct:ulorrs a oscuras completa-
mente, mil'IIII':h el lellill I'Stc alza·
dn, tcndr¡¡n rllrZO:iall~elll(' quc COIl'
crntral' su alma en In (PIP ocurre
pn 1<1 escena, ~I:l;;; qUf' liada llama
la alt"rll'itÍn di': \-Vil~neriilllO la di.¡-
PI\Sil'ioll dI' 1" orqtJe.~ta ('n Hay-
l'cutl, el abism .... mistico 1 Illla t1~
tarlta~ gelli:¡l~'", ,¡ 'a~ del MacHl'o,
Entl'fl la sala " la I ceua un pl'O-
rurlllo ro,~o, cuhit>I'W por inlll(,rlso
hinlllbo ~I'ISJ alhrl'¡:;,a la or~lIe.st¡¡,
ej~rcitn de r.i('cola!1tl·~, oculto 11
la~ mir,¡.¡d:;."i de un i~Úllli('o. doblp.·
menle SllbVLl2':ldo Plll una rll\l"ica- ~
divinll, Ullfl <ll'nllJllia cl'lf':Slial que
sale de 110 SI' Sl'p,l tlondf' y qUf' la·
miz<ll!a "e f"xti(>fide ullirc)I'fllf', eu
IIIHl:h d,~ mi"tf'rio ~ poesía AIII,
(OH el abismo mL~licv ~(. f'llcil'rl'a I
h m;jo,. o"ql~esta d~1 Inltlldo r"I'
fiiJI11 !,>\I' ..jt'::'utalllt~'i l'.. "OIll I
b"l:, pflr gtarldl';:, ·úllcl·ni,t".¡ lJtl P
JACA
3 .\ ~oslo deJuen"s
mistil'3 leYanladll para el Arlf', lu·
gar apro¡)iaclu p'lra campo en que
realizar sus ~ralldiosas concepcio-
nes de videul!', centro purlficatlor
de tanta IJfj¡lzolia rnusil':d como
corroe.l sus cnlllemporúneo:l, y
e"te ctlsueli,) dp- toda b vida sr
cOllvirrle ell (dJ~f'sióll tiomiuatlura
al cOllcl'bir el Gpnio la illtllf'T',;a
'Tetralogía, lJln inmensa 1'f1 pro-
poreiolws y ell be!l('za~ qUl', for-
ZllsamenW h"br:l de Ilcce..,iiar 'IlI
Tevtro t'XI"'nrCiiO, lllarClJ adcl:uado
¡j tan divill;, tlhra,
El Rcy de l:JalJit'rn. Gcrmania
elllera ayudan al 1I1,U'sll'Ú y el t¡>f!-
U'o se hace y SI' illallglll'a ~Ol(>lllne'
menle ('11 pI'esencia de [{(Oyes y
Príncipe:-:, dí' pl'ohqmhrC's tlpl \r'-
le y de las Lelra"i, de dos mil mú
sicos que hall llegado ~ BaYl'pUlh
il rendir pleil('.sia al ya viejo Wag-
nel', pasadil5 las lh)l'ilS dI: lu"ha ).
ramil ismo anti W¡l grl eria nos.
El mae"lro ha triunfalio, Wag-
ner est;} definilivanH'lltt' clln~agr~l­
do )' HI lf"mplo C's Ba~ relllh.
La Ciudad dc llabiera e5 tJl'stle
f'lllOnees, y por rs13 1'llo(,1I lodos
los aj'¡oii, el d('"en Je 10i diletantti
nüs Ó mellas wa!!lIeriallOs, Y yo
que amo {¡ \Vagner sob1'(! todas
las cosas y a'lllqup i¡enll pena lo
di;z:o!!. no he 6lado en Ba~r<>ulh,
he Icido mucho sohrp lo que nlli SI'
hare, voy :1 dccir Ü lIli..; IrClOl'f':i
al~o dc lo quf' 5011 CSIO"i fl' ... tiv:lles
wa¡:!;llf'rianns que lirlll'lI IUfWI' en
la peqtH'lia ciudad Blb"ra.
O('loda la ohra mu"jeal dI' Wa~­
fiel', bl'illa ) se Jeslaca COl! lrazos
incollrulldiblrs y con podl'rosoi
deslt'1l0:i, 1'1 inmpnsfl ll{)ema in .. pi
rado en la ~Iil(jlo~ia Cf'l'ilHllIa, <¡Ul'
despué~ de 110 pocos ar'l'l'fllls, 11('·
¡:!;ó al mundo lit·1 arte (:00 el tlllllo
de ((El ardlln lit' lus ~ib('lu1l70~l) lí
(l'f'Ir<llogla Wa~lleriilll¡l», t'um
puesta dI' lres dl'amas liricos y 1111
pr,'llo'g;o, 01'0 del Hill, Walk.\l'ia,
Si~fr{'dd y El QC¡jso de los Dio,"ics.
La unión de est¡ls cuatro obr'a5,
once aclOS en coojunto, \:ollstilll-
yen la IllImada «(TClralogia»,restl-
men del illmell':' 1 ~,~Ilio tI!'1 ¡:!.'I'1l1l
cOlllpO.-litor, mlllllllllP/110 31'1i... licll
ell e' que pU"iO las ambicillllflS dI-'
toda tina vida di' pONa. (Ir músic'o
y de refllfmadur', I'evelaeiflll de
una l':1za. de aquella, dil't' Ml'll'
dps, «que imbuida por tradicio-
nes antiguas) traía á las sf)/edn.-
des heladrts del Norte de Europa.
las divinidades ({Igalltescas)" fas-
tuosas de la India», ullillO de I:t
SEMA~ARIO REGIONAL INDl<:PltNDIENTE
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El FESTlVHl DE Omm8 I
llecientemcnle he \'i~IO rep.'o-
ducida en ulla revisla (raucesa
de musica, Olla vit"ja y ¡iLica cari-
calura p"O Wagne,', de aquellos
liempos de ¡'¡¡ojosa lucha 311liwag.
[WI'jana: ulIa seilora descollslllada
se acerca, llevando dI' la mano f¡
su hijo, dí'lflClIle, al Teatro de
Wa~ner cn Hayreutll, que ha con·
FlIrHlido·con el manicomio, edificio
silo el! la vecindad dll aquel coli-
seo, Un l:mpleatll) 13 S3C3 de 511
I'rror. (l~eilOrrll) le dice: (t10 es
aqui, ésto es el Teatro \Vag'nel' y
su hijo 110 esta aun In sufici~llle­
rnl'lIle loco paTa enlrar el! este
• • •
51110,»)
Criticas de tanta mordacidad,
como la apuntada surri(j el ~ran
rerormadol',:1 millnues, y ni "U
persona, ni su ciencia, ni su ta-
lenlo, lli su honradez artí..;lica, ni
su hOllor, rueron re:ipelados pur
los apasionamienlos de sus con-
lemporáneos que enarcaron las
cejas violentamenlc ante las auda·
r.ias ~inconcebibles? de aquel g-cnio
que tralaba :'1 !>unlapies la ubril df!
los llellini, Oonizf!ui '! demas cur-
sis que en el mundo han sido,
Los tipUlPOS h:w carnlJiado, ~
por rorluna I)~ra la mundi:ll cultu-
ra. hoy no se discule {¡ \Vagllcr,
hoy se le acata como a un Di(l~, y
en púhlica y bien sonada p¡'rr~ri­
nación arlislicil una mullitud abi-
garrada, compuesta de g:cntes de
todos los pueblos y paises, ele la
más di\'crsa condición soci:d se di
rije 3nualmente y por csta I'poca,
desafiando calor y mole~lias C'sli-
valt's, a Bayrcutli, la Mf'ca del
Wagnel'islllo, S:llllU.II';') j:;uardi:'ul
cf'loso de la 11tu.sica del porvenir,
Walhalla de la inmortalidad C(l/l
que Ull clia soúara el mú:,ico poela,
el genio creador de la mili; rCIr'ulll-
cionaria de las revolllciol1cs que
se hiln producidocn cualquiera Je
las múltiples manifestaciones de la
actividad humana,
En la hislol'ia de la azarosa vida
del gran compositor, es quiza el
momento mas inleresante aquel en
que tras el rrac:lsfJ total yabsolulO
de su Riell{i, WllgrH'r reaccioila
virilmente, ~ por clIl'ima dI"' su
repulllión á los f'spect:lculos tea Ira
les piensa con ré en un Teatro su-
yo, hecho como él quiera, capilla
LA UNION
•
No ha descanudo nuestro i108tre
amigo, á pesar de que. ello convida
labermolatemper..tura esti ..a( deJac•.
Además de baberse o:::upado OllU IU8
intimos, espeoialmente COD los Diputa·
dos provinoiales leftores Gavin,8"la-
no y LallLguDIl, de las uecesidades de
la región á la que desde su Senaduría
vitalioia sIgue ateudienrio 00000 antel,
de aouerdo oon su amigo y Diputliodo
nuestro, Sr Gayarte, ha querido el 8e·
nor Doqae'de Blvoua imponerae el tra-
baj;J qne supone visit.ar en 8US domi·
CIlios partioulares á los QumerOS08 ami:
gos que en la glorieta de San Pedro,
primero.y en 8n caga des pues, le saln·
daron, amen de algunu otras peraonll.8
que por IU digoidad ó por 8U Ifexo me·
recieron las primeras visitas del 8enor
Duque.
Entre las primeru, figura nuestro
ilustre Sr. Obi8po, babiendo dejado 8U
tarjeta en la Secretaria de Cámara, por
encontrarae Su Ilustrillima veranean-
do en 8\1 p08esión de Albare8 ~León.)
DEF1887A8
LAS DE BIESCAS
Lleve feliz viaje, oue'iltro querido
amigo, y que 188 dem08traoionel de
afeotu reoibidl.8, le prueben que Jaca
y el Diatrit.o nI) le olvidan.
Se dijo por el Teatro, el dí. de la
llegada del Dul\uf', que la Banda mu-
niolpal no babi" obtenido permilo para
darle seren.t.a.
No queremol oreerlo. Ello demo_tra-
ría que 110Y, uo S6 permitía lo qo~ au-
torizó nueltro amigo Sr, Rip., lietldo
Alcalde, en bouor del Diputado ele3to
D Tiburoio Perez Cal:ltaf'¡eda, oom'
plieodo nn deber elemental de toda
autoridad liberal.
La 't'eoina villa, que le afaoa por In
re'ilUrgir "1 buao. aubelo.. el fomento
de la industria peonaria, con't'enoid.
de qoe en IU total delll.rrollo deloao.-
--_.--




tltnd~. el Gobierno de París se vé obli- Not.icioBos de In llegada, de vario!!
gado, naturalmeot.\.', á respetar BUS pueblod bau venido á visitarle d08 mú
Claugula~; pero pueda la ratlfi-::acióD caracterizados amigos y 101 aeftores
del Sultán, en la parte qce á é~te:;e re- Escartio de BLeaeas y Ciprián de Tris-
fiere, y aquí eutra eljuego de los colo- t<l, trajeron la reprelentación de loe
niales, con el fio de que M:.Iley Hatid pueblo9 del valle de Teua y lo. de 1..
uo se conforme y teugamos cue9tlOnes línea de Triste, Yeste y sos aledafl.os,
á diario, que invocar'n en su prove- donde ouenta el Duque oon inquebrao-
cao_ uoa 80beraoia de la que loa fran- tables amistades,
ceses son los primerod en hacer metu, Qaiere el Sr, Duque con e8tos repe-
gu y capiroteEl tido8 aot08 de presencia, reoordar á
No cs prellumible, asi y todo, que las sus amigos que él siempre lo lerilu,-
cosas vuelvan al estado anterior al mo yo y que como siempre IU influencia,
dtu "iOtndi concertado, porque eotoo- las entusi~5mos y IUS amorel,eltia al
cee teodría Espana derecho á procla- lervioio de los int.erese!! de elta tierra,
mar, urbi d orÓt, que Fraocia era la con 108 oual~1 vive identifioado,
ú!Ji~, la 80la resp.on!lable d~ tod08 108 Hoy, en el rápido, lalió para Madrid
conflictos qu~ pudieran s!Irgtr, , . !después de baber oambiado impresio·
Algo contIene ti la prensa parl¡noa el I n~s con todos IUS amigos y baber 8a-
temor de '-lue el viaje de nuestros Reyes ludada en 8U8 representantes" un buen
sirva para estrechar m~s la9 relaCIOnes número de pueblos del distrito.
entre I;¡glaterra y España, temor que
8e vé bieo reflejado eo los extractos te-
legráficos que dán cuenta del JUIcio Con motivo del viaje del Sr. Duque
que merece á los periódicos galos el de Bivona, baa llegado i. Jaoa,además
mencionado viaje. de los ante! cit.ados, y bemos tenido el
Que la cuest:on de MarrueCOIi ha en- gusto d. aaludarlos, nuestros queridol
trado eo uoa nueva fase, e¡¡ indudable. amigo"" O. Luis Lalsguna, Diputado
LaR declara~iooes hecbas eo el Parla· provincial y Coolejero del Banoo de
mento logles y en las cuales ~e de- Aragóu, de Huesca¡ 109 rioo. propiet.&-
m.u,~tra uoa. vez más el alto seotulo pa- rio;; de Ra!l8I, O. Antonio Fenero y
t~lOtlCc:' que I.m~ra ea el pueblo b:ltá-¡ D Pedro Mar; el acaudalado veoino
OICO, l:llll dl~tlllclón al~u.oa .de parttdol:l, ':le Concilio, D, Pablo Auría y D, .Ma-
l:lon ,tr:l.nqulllza.doral:l e \Udtcan que l:le riano Moneu, de Madrid, tod08 108 oua-
habla fantaseaoo mucho por los frao- le8 bao marobado oon él en el rápido
ces.el:l respecto al apoyo que. el GdblOe de hoy.
te IDglés prel:ltaba á ~u gel:lllÓO eu Ya- También bao venido desda sus po-
rruecos, lesionea de J avierre-Martea y La Ar-
La Gran Bretafta nO h~. pensado e~ bes., donde veranean,nneetro direotor
desentenderSe de la cnestlOo marroqnl, D. Manuel Solauo y D, Manuel Gavíi1,
como nG ha pen.sado t~,?poco eo promo: que con 9U e8plendidez caract.ed.tioa
ver ~~a c~e"lIón behea, por q~l' aSI ba alojado al Sr. Duqoe en so cala, lal
conv.lJltera a F~aocla Actuara SI Ale- pocas boras pasada! entre nosot.ros,
manta y FranCIa ~o llegasen á eoteo-
derse; pero ('amo mediadora y 00 en
ot.a farma,
Las potencial:l !'ignatarial:l del Acta
de Algeciras ván dando ti comprender
q'Je es necesario la reunión de una nue-
va conferenCia para el:ltablecer otro es-
tado de derecho en el Mogreb.
Francia que fué la que primero y de
modo más grave atentó á los princi-
pios cOllsigoados eo dicba acta, quiere
ahora aparecer rel:lpetnosa c.... o pUos, co-
mo si h:Ibiera mediO de dpsandar lo
andado y de demostrar lo que no tiene
demo¡;tractón posible
En este momento luchan en la na·
ción vecina dOl:l S'randes fuerzas políti-
cas; la de conCIliación, q!le desea una
oolihca de coucesionel:l para E..:¡pana y
otra colonista rabiosa, 'lue sigue en la
idea de acaparar todo Marruecos A es-
ta pertel'lpce el Miuistro trances en Tan-
ger Mr. Regu8ult, que l:le encupntra en
París, en uso de licenCia y que quizá
no vuelva á Taogp.r.
Del predomimo de una ó de otra de-
peodprao la tranqllilidad ó !os conflic-
tos, Veremos cual triunfa.
El 00' rupMI,al
En el aotobus que baoe el serVIOla
entre Oloróo y Jaca, llegó el martee ,
e81a oiudal.!, nuest.ro querido amigo el
Exomo, Sr, Duque de 81"ona. Muy po-
cos euo los que tenían notiCia del
viaje del il!:lotre prócer; no oblt.ante,
la notioia de IU arribo cundió ri.pida-
mente por la oiudad 1 salientes per-
I"ualidadel y pueblo numeroso iuva-
dió la morada del diputado provincial
Sr Gavín, donde el jó..en arilt60rata
le hospena, para laludarle oumplida-
menf.a y exponerle eUI oarif'¡Od y adbe-
lione., bondamente arn.igadol.
8'11 ptena tit,la -La cuestión ma-
N'oglU'
Hoyes el gran día, el del Patrón, el
de a10el Ignacio de Loyola, que rundó
la compaftia de Jellu8, y Sao S~bastiáu
y la proYiocia de Guipuzcoa "e .isten
de gala, y e.;;ta tarde 8e celebrara la Ca-
mOl:la gira acnática por el Urume:l, este
río que d"semboca ea el mar, de~pués
de re,;orr~r valles pintorescos y de l:ler-
vir de grato solaz para la vista, que 8e
recrea ante esta muebtra expléodlda de
la naturaleza ea todo su apogeo,
Muchos DO se conforman coo quedar-
se en San Sebastiáo y allá ván trenes,
automóyiles y cocbe.;;, camino de Lo·
yola. cuna de esta milicia de Cristo
que se llama Jf'suitislDo,
El tiempo convida a la excursióo,
pues lallligeras tormentas de estos dias
lo ban aloouanzado un tanto. haCIendo
la ata;ódera, por lo mE'nos, respirabltl.
T ello sera mntlvo para que seao el
Urnmpa y el valle de Loyola, punto de
cita de todo San Sebal:lti{¡n y de la ya
numerosa colonia veraniega, que vá
inundando el Casino, el Boulevard y
las playas l.!e Amoreguieta. de la Con-
cha y de Gros.
Para loa aficionados á la nota de co-
lor. el día de hoyes el de los mejores
de San Sebastián, porqu~ duraote ~l 8e
Vi'ran mezclados, eu abigarrado con·
junto, la aristo::racia y ~a 8'ente del
pueblo,Ia8 últimas creacioni'a de 181
modas Cemenlllas y los HlJicos trajes de
las labradoras del paii.
La fiel6ta del Patrón e8 u!!. avaoce de
la semana grande, el: la cual San Se-
ba8tlán suele e..tar en todo l:lU apogeo_
y e8ta gente va¡;ca, tan trabajac1ora, ~e
desvive, no hay duda, por baCt'r agra-
dable la el:ltancla á los forasteros y por
arrancarle8, de modo agradable, 1.... 1'1
ahorr08 de todo el aao.
"" "A los coloniales francese 00 ha satill-
fecho del todo el modu, viDendi que el
GabinetA de Paria ha negociado con
&epaoa, respecto;' Alcazarquivir,
Basta leer BUA periódicoe para con-
vencene de que nuestra diplomacia ba
obtenido un éxito de verdsdera trans-
cendenCia, obtenieodo la po..esión juri-
dica para KFpana en Ak..azar,
El mo1uI oil.ltftdi será uo con..-e-
nio todo lo provil:lional que se quiera,
pero es UD recooodmiento de derechol
para n080troa y, l:lobre todo, evita cues-
tiones é incidentel:l que pudierao tener
consecuencias muy uesagradablel:l,
Abara la labor de loa colonialel:l fran-
C6sea cansiete en proclamar qne el con-
vf!nio ea peffectameote nulo, porque,
dicen, no ea potestativo de Francia el
prometer que el SUltáD impidirá el ac·
C6lIlO , tal ó cual .,arte de eu territorio
y, por otra parte, Maley H.fid nO ha
ratificado que Fe llt'pa la promesa he-
cha pn In nombre por el Embajador
Geofrray,
¿Se quiere rDb claro? Ea inntil el:lpe·
rar nada de la buena fé de los [rance-




il~lstre que huyó de eSlp mundo en
...1 .;¡'enc¡o all~\lSlO de ulla noch ...
en Vf'lu'r:ia, la Ciudad del miste-
rio,la amada del Adriillico cuando
en nliviu de ¡nqllietil a~onía, una
góndola de amores, pasraba por
las a~uas mansas y calladas de los
canales Veneciano.;. guardadores
de tragicas leyendas, el cuerpo
inerte del arlista ~Iorioso,
DR, FAUSTO G.-\\'IN.
de Sanidad Yílil&r
Jaca A~o'lo J9J \.
rPtrl:.mlPrllo á lo militar,rige. du
"anl'- IlIHI h'"'Ii. In.. destinus tipl
"'lwl'lador' :l qUí!'!1 lttl t'S lolel'ado
111l'VI'I'''I', h,.blar, lmil:r Ne. elc. so
pPlla dI-' inmediata expulsión.
En ellllismo coliseo hay restau-
rant eu el cual durante los larguí·
simos Plllrf'aC'OS se pueden repo-
uer fuerzas'
Tp.lI~ase en cuenta que en las
cuatro llppras que furman la Tetra
In~ia hay al'los (primero del Ocaso
por t'jf'rn,lill) qut' duran mils lit>
lIUf'VI~ cuartos de hura. El Oro del
Rhtn.'~erca de cuatro horas de mú·
Sil'3, se hace en Ba)'rCUlh sin en·
treaclO~.
El billete para un ciclo cuesta
cien (r:wcos )' 1111 comité nacional
de alnjamientos cuida de que todos
los peregrinos len~an habitación
di¡;;puesta.
y aqui hago punto final sin bao
ber lJicho liada sobre las parli-
turas del «Anillo de lol' ~i­
beIIHI$;OS.) Escribiendo de Witg-
n~r se me va la plumu y no ad-
vierlo que mis lectores se abu-
rren y i:l la hora prl!Sl'lllc no sé si
Ilf' 1If'J,tado f¡ llar itlpa de lo qu~ en
Bayrf'lIlh pasa, ele lo que será
aquf'lIa \'ida de cuatru llias, ell ca·
mlJuilHl CUII el grarl coloso de la
música. de lo que debe s~'IHirse en
aquf'lIa Catetlral dpl Arte dh'ino
Plllre cuyas lIavf's flolar;1 la som-
bra del rnú~ico excelso illfundi,'o-
do su alma exqu:sila f¡ interpretes
'! creyenles. de lo pl'qUl'I10 que se
Vt't:r el o~'enlf' ante la ~ral1dio.;i­
dad dI' la Entrada de los 7Jiases
en el Walhalla, {le la illlf'l1sa poe-
,l1ia que irltlllrJara las lllmfls de los
qUf' nig:llI pi Canto á la Primave-
ra, lit' la f'rnocihJ ~llf'rrf'ra qUf!
snr¡!ira al racanto de Sigfredo
fundiendo la espada de la ~J<lci­
df'Z evoc3tla pur la enorme
fUf'rza descriptiva de Los murmu-
llos de la 3elvas df'1 bronco p.'si-
mismo que I'lIvtlplre pi Canto de
las Nornas, dt'1 lrt'nlf'ndn I~slalli­
,¡ .. ti .. dnlur 'lIl1' fJrflla tl raudalf's
t'll la lra~dl'a escena de la Mue'-te,
de Sigjredo, el béroe erllre los
h,;ruf's, dd espanto que acomparla
á la horrenda col'lstrofe final del
Ocaso, cuanuo los Dioses caen
arl'f4"lrados pllr lo:> hUlnbrf's, y la
maldad se enseñorea del mundo
vellcillu ~or las pasiones de los hu·
manns,
La f1lllllil1l'f'IICia dI" un Principe
lit-' B"bil-rd qlle pa~ó por la vida
cabalgandof'n fantáslicas quimeras
yen eusuf'ños <.lió 3 Wa~ner vÍ\:o,
apoyo malprial para que fueran
rf'ales S\!$ J;:loriosos pensamientos
)' el orgullo poderoso, de los gran·
der orgullosos de Germanía, ha
cOll\'prlido en gloriosa tradi('ión
su W'tJ!;lIf'r muerto, y ha sabido
atraf'r lJal'ia Ba)'reUl)¡, La Ciudad
llpl Gf'llio, la ¡;ran cultura musical
Eur"p..a t'n éX'ltio anual de arte
aU!lolf'ro )" Úp inlpnsa popsía lan
lustt'ro romo fUf'ra la vida deaq Jel
divino Wa¡:;nf'r que malf'riolizó en
flt'lll:ljtramas las sublimitlades df'
su Hlma; ,le tallla pnf'síH como file-
ra !llll'lica la Uluerle del Ah'man
BIESCAS
En las r'ajas la .. ell !IItHu que por nuellra
cuenla dedica IDOS Alas f~rias de Diese?s, ,e-
clndado de tcdos llueslro~ r:ariñll~, recibi-
mos de nue~lro ctlloso cOrJe~pon5<l1 la 11-
guieole crónica,.
•, ,
La gran imporLancia que en estf 'l1Ia 1
puel1lo~ comarCitno, liene el recrio de gil nado
mulAr, ha hecho concebir i nuestro Ayuor.a-
miento la i lea pur todo~ aplaudida de crear
en tilllllPO oporlnno una (eria para toda clase
de ganados. No es posible p eClsar con euc-
titud 105 vagones que actualmente salen de
11 eSllcción de SahiñAnigo dis(aMe t6 kiló-
ruetro~ de esta villa; pero si poedo lIl"surar
que, ,lroxi,nadallren te se eleva' 0\0 el oume-
ro de ngones de mulu que para Castilla '1
•
A la temprana edad de noave meles.
el lunes último voló a~ oielo, la preoio-
sa olaa Carmen Onaindia, bija menor
de nuestto partioular "nigo D. Fran-
oisoo, diligeote empleado de 11101 ofici-
nall de vía y obras de esta ciudad, á
quien ad oomo IÍ su diltinguida eepo-
8a telltimoniamos la partioipaoión que
en SI, pena llevamos.
En el paleo de Alfonso Xllr, exor·
nado oon fllrolea á la veneciana, se ce·
lebrará ellta noche una verbena anima-
dísima, "ouya ¡brillantez oontribuirá
la banda munioipal, y dnrante la onal
sequemarán alguuos fnegosdeartifici?
Race bien el Ayuntamiento en anl·
mar el veraneo con notas agradables y
de 8Elparcimiento y á est08 debieran Stl
~eder otros y otros fe9tejoe.
El día 6 del presente mes. llegará ¿
esta looalidad nue.tro bnen amigo,
D. Tomas Moreno reputado dentista de
la Facultad de Madrid, quien perma-
necerá entre n080troa algonos diu pa-
ra atender oumplidameute á las exi·
gencial de 6U numerola clientela.
En el oolegio de las Hermanal de
Sallta Ana de elta oiudad, habrá. en
loe dial 6, 7 Y ~ de los corrian~es ex·
posición de liS laborel! durante el aDo
realizadas por las nUmerOBa8 y distin-
guid" seaoritas, alumDa3 de tan im-
portante oentro docente. Las ao ras pa·
r. poder visitar dioha expOlición! se-
rin de 9 á 11'30 por la manana y de
3 á 7 por la tarde.
Hao llegado: De Lvqo -Don Pa8-
ODlI IZrlel y 8U bermaoa Con. ha:
D! ZaragoZIJ. -D. Eduardo lbarra
y fattuhll, D. Joaquin de Bdnito, Don
Mariaoo Duro. y seftorlta!l Jo.. efiua,
Dolores G"nzalez y TOmal!6 PuyÓ¡
D· 19uacla SauClb..z, Vds de M.yn .. r¡
Su. é hIjos d l AzorÍu; D. Ricardo Mar-
zo y O Ramón VIUaoampa oou su bij o
Eduardo.
Delgado, exoedente en la primera re-
gión, al regimiento Galioia, 19.
Capila,.el.-D. José Garoia Elloa-
mez, del regimiento de Gltolicia~ 19, al
de PavÍt., 4.8.
O Pablo Díaz Calvo, del regimiento
Galicia, 19. á la oaja de Barba8tro, 7S.
(E. R.) D. Simón Adán lbanez. u-
cendldo, del regimieuto Galioia, 19, ¿
la zona de Ternel, 26, en lituaoión de
rellerVI\.
1). Fernando Bretón PreUejo, de ¡a
zona de Gerona, 31, al regimiento de
Galicia,lkJ.
El conooido indnstrial de esta plaza
D. Leonardo Bandréll, fué díal pasado.
v{otima de uo desgnoilido acoidtlUte.
Trabajando en nna tnrbioa de la
oentral de luz Eleotrica del veoino
pueblo de Santa Cilia, una de lu rne-
da8 de engranaje le magulló totalmen-
te trAS dedal de la mano dereoha. En
sn domioilio, á donde inmlldiatamen~e
f'Jé trasladado, se le practioó la prime-
ra cuu, y dentro de la importanoia
del peroance que ¡amentamo., IU elta-
do es satisfactorio.
?
EL DUQUE DE BlVONA
Gacetillas
En Is últim& oombinaoión de delti·
n09 mUitares, reoientemente publicll.-
da por el D O, figuran IOd sigalentes
qu... af~cttl.n á la guarnloióa de etlta
plaza.
Duo Elíl!eo Subit:a, teniente coronel,
truladado del Regimiento de '.7a(¡cia
número 19, al del Infaute núm"ro 5.
D. Crescencio AIV'brez Bullla y Vic-
tory, excedente en la primera regi6u,
al regimieoto d'3 GaliCl", 19.
Comandantes. -D. Emilio Romeral
El Sr. Duque de Bivona, ha enviado
á los IOdividnos de la banda mUOlcipal,
con uoa carlnOSIl. tarje~8, un explendi-
do donatiVO en metálico. en correa pOn -
dencia al deseo qne tuvieron, y no les
fué permitido realizar, de obsequiarle
coo nlla serenata.
Para poder dar cuenta del
viaje del Sr. Duque de Bivona,
hemos retrasado la publicación
de nuestro numero.
Sr. Dirpct.Or LA Ul'l'IÓN.
Mi muy qnerido amigo: El poco
tiempo qne he tenido disponible para
elItar en Jaoa, y por tao~ la imposibi-
lidad en qne me he visto de estreohar
la maoo de mucbos do} oU6lItros COlDU-
nei! amigos, hace qne me tome la liber-
tad de dirigirm'3 á V. para que por
medio de las columnas del Semanario
de eu digna direoción. llegue á todo",
aquellos á qUI:mes no be visto, mi oa-
rinoso salndo.
Deseo qae cuantos, quizá ee vean
ohallqueados al no haber tenido uoti~
oia de mi rápido viaje á Jaoa, sepan,
que el no haberles avieado, h. ubede-
oido á mis propioil deseos de no dis-
traerles de lu fa.enail agrícolas tan
apremiant6s en esta épooa; pero que
no. por no haberle~ visto estoy menos
"su disposioión, y que hoy oomo siem·
pre'l más que cunoa,tendré sumo gus-
to en servir á todos en tOltO aquello ¡,o.
que me orean útil, si ello ha de redun-
dar en bien de este distrito para mi
tan qnerido, y á quien tantos anOI re-
prelente en Córtes.
Allí en Madrid, 00000 Senador, tlomo
partioular y oomo amigo, me tienen á.
su dilposiOlón cnantos al di"trito de Ja
oa pertenezcan, y oreao que este titulo
será. el que mejor podrán ostentar para
pedir lo que quiersn.
Gracias por este favor y recib. nl-
ted amigo Sr. Solano, el earinoso afeo-
to de S'l 8. s. q, s m. b
Desde Ulla peseta á diez pesetas, 0'06;
de 10 ,¡ 20, O10; do 20'05 á 30, O· tS¡ de
30'05 á 40, O20; de 40'05 á 50, O':.!S: de
SO'U5 ~ 60,0'30; de 60'05 á 70.0'35; de
70'05 á SO, 0'40; de SO 00 á 90, 0.40¡ Y
de 90 05 á 100,0'50 pel:leta8.
UNA CARTA
Nuestro querido amigo D Luil La-
laguna Gll.vío, dipotll.do provlnoial oe·
10sÍ¡¡'mo, nOll oomnnlca en carta del
dílL 31, el que el 5r. Gayarro:'. ha coo~
seglJlfio del Director General t1~ obrllol
públicas, un Iibramllmto de 5.929 pe-
¡teLaS para prooe'ler á 10B estud,od t16
la carretera de la Paerta de San Fran-
:JlitcO á Aísa.
Felicitamos n;;¡evampnte U los inte'
resadoB en h. oonstrucción de dicha
via, por ellos tan aoheladll, puesto
que oual verán se hallll.o ea .. iapera!!





La di8t.inguida seftorit&, Ana Zanoa.·
da, QU6 t..utas simpatías tiene en ooes-
trI. cindlld, dOQd~ pasó algono8 anoll
de su infaDoi., b. cantr.ido matrimo-
nial enlace con D. Franoillco Canellas,
probo funcionario oJel Banco Hllpano-
Americano de Zaragoza.
La oaremoni. Dl:poial celebr6~e í.
las tres de l. tarde del InDes último,
en l. Iglesia de Ssnta Croz,de Zarago-
za, siendo padrino8, O. Sixto Laguna
comandante de Ingenieros, y la dinin-
gnida daan, D." Pilar l3elleólI, Vds de
Ara. quien delegó !lU reprelentacíón,
en O • ADa Ara, madre de la novia,
D. Pedro MontoaoB(, O, Franoisco
Beseó.. y D, Joaquín Carderera. firma-
ron como testigos el acta,é inmediata-
mente deHpué;;¡ de terminada la cere-
monia religioaa, los recien oagadOI se
trasladaron en el rápido á esta oiudad,
y aqní, en la elegante morada de la ae-
ll.ora viuda de Ara, celebró,e explén-
didamente la boda de los reoien llega-
dos oon oena delioadísima' la que asis-
tieron los parientes é íotimos de tan
distinguidas familias
La felíz parejtlo' la que deseam06
eteroas venturas, se propone realizar
su viaje de luna di:' miel por ~l extran-
jero para donde partirá, dentro de
unos días.
Como en todaslae estafetas, habilita-
das para este nuevo é importaute servi-
cio de correcs, el día 1- de Agosto. em·
pezó á funCIOnar en IIL de Jaca. encar-
gándose de su deFempeM el jovea ofi-
Cial del cuerpo, Sr. Rafart, el Giro pos-
tal, creado por real decreto dd 30 de
Mayo ultimo
El mismo dia de la apertura, realizá-
ronse eo nuestras oficinas algunos gi-
r08, hecho que demuestra, el que la me·
jora ha sido acogida cou aplauso por
el publico.
Los giros pueden hacerse por correo.
sencillos ó con caricter urgente y por
telégrafo,mediaote el abono de 20 céuti
mas en el segulldo caso y de la tasa
correspondiente,sobre 108 derechos de·
vengados cuando sea por telégrsfo.
Para mayor comodidad del público,
se dispoce que el importe de laa libran-
zas sea satisfecho en el propio domici-
lio de los destinatarios los que lleven
sellas y en Ja oficina loa dirigidos á la
lista ó al portador, Siendo las tres en-
tregas complt:tamelow gratuitas.
Los pagos se harán al mismo desti-
natario Ó persona apoderada por éste,
y eo caso de ausencia 6 pofermedbd del
interesado á perllona adulta de la fami·
lia de aquél, lIiemprej,que sea conocida
del cartero,
Puede solicitarse por los remiten~es
aviso de recibo de lo~ giro8 bf:'chos me-
diante el sbono de 10 céntimos de pe-
tl2~a ell la misma furmll que se hace
con la corre'>pondeocia oert,ficada.
La reexpedIción á distinta oficina
por camuio de residencia del desticata-
rio M hará á instaacia de éste y será
completamente R'ratuíta.
Se podráu imponer giros á oficinaa
uo 'autorlzadas para este servicio, re·
mitiéudose aquel;o~ á la autorIzada má'!
próxima, desde donde 8e avisaré. al
consignatario phra que se prellente a
~fectuar el cob~o, dentro de 188 24 ha
ras Siguientes é. la llegada de la li-
branza,
Lil8 tarifas para~ el lluevo servicio
80n, además de 10 céntimos, 18s si·
guieotea:
El GIRO POSTAL
t.endrá lagar una Gran Rdreta, ea cn-
ya organizaoión la comisión encarga-
da UD ha omitido gastos ni detalle•.
1&0 IU ríqueza '1 la de 101 pueblos ale-
daftoa, ba aoordado 11 o&l.. braoión
aoual de una fielita meroantil impar
t&nti"ml en el me. de Agosto. que con
las de Noviembre y lo. mercaciOI se-
mloale., que loa domingoa oelebra OOD
gran oonourrenoia y animación, oontri-
bnirá poderol.mante, á que tan sim-
pátioa comarca vea latisfeobos YO, DO-
ble. afanel, ya qne en todo. 10<1 di-
obol certám"ne. mercantiles, el agri-
cultor y ganadero, enoontruán ancho
campo para la &.J.panlión de SUI nego·
aios, porque proploias le lOO la. feohu
en qne 19 celebran, y por que á ello.
..ben llevar los con.piouos de BiesO&J,
.liOleot38 y .ugeationel que 1I0n segn-
r. garantía de gran animación
Los día. 6, 7 Y S de los corrientes
.ou 108 dedioado. á 1101 ferias de noeva
creación y durante ell08 le oelebrarán
grandes feltejos, con arreglo al aiguien-
te programa, organizado por nna sim·
pátioa comisióo, que gUlto.a ha toma-
do á IU oargo tan difioil oometido. ha-
ci~ndo a:Ji honor .. la oonfianza que en
ell. ha depositado el AyuDtamiento
primero y el pueblo entero después.
He aquí el programa:
Día 6.-A la, 12 el disparo de bom-
bli reales y voladore. y el volteo de
Clmpanal, antlnoiariu el oomienzo de
liS fiestas.
A laB 4 de la tarde hará IU entrada
oficial la notable Banda de mú.ica del,
Reqtmie,do de Galicia, oontralad", para
mt.yor explendor de 101 feltejol.
A lall9. ell la avenida de "LI Rlpe-
ranulJ exornada con follaje y profusa-
mente iluminada á la veneoiana. le oe-
lebrará una animadí,ima t1eroena, ame-
nisada por la banda de Illlíeica, y du-
rante la oual se dispararán varias bom-
bas y voladores:
Día B.-Al amaneoer de Iste día,
1.0 de feriaa y fiestas. será saludado el
ncindario, con Qua gran diana inter-
pretada por la m'IÚiea del Regimiento
de OaUeia.
En artístico altar que al efecto se
levantar' en la avenida de ltLa E:Jpe-
ranzp, le oelebrará á las nueve y me-
dia de la mañana una 811lemne Miga
de Campafia, en la que ofioiará el doc-
to ~acerdote, D. Mignel Santolaria.
Seguidamente a8 inangnrarán las
Nvetlal Ferial, acto al qne asistirin
11.$ autoridadel loca1e8 y será rodeado
del mayor explendor posible.
A 1&8 7 de la tarde, jueg08 de OUOOI,
a.cafl4'lI eletJaci6,. de globos grote,coI
en la plaza de ltLa Constitución.lO
A lu 10 de la noche. en las mnra-
Ila. del rio Gállego y lugar9ll liadan-
t.e8, .e oelehru" una simpática fiesta,
consistente en MÚlicru y Baa" popu-
lares, quemándoae en lo. intermedloll,
nna viltoflÍ8ima Ooleccid" de Fu~g()s
Artificiolu.
Día 7.-De 11 á una, la banda dd
músioa ejeoutará UD Brlll'J"tf. Concier-
to, en la plaza del molioo, de la parro-
quia de San Pedro.
A lu 4 d6 la tarde, en la oarretera
de J aoa, Carreras al edila del Paú y
de ointa., cucd!.I'. juegol de oubos
con premios en metálico, iniciándose
el de!lfile con un patacalle por la ban-
da de mÓlioa.
A las 10 de la noobe, en el ouino
La Unid,., se celebrará un gran baile,
obsequio de tlLn simpática sooiedad. á
los forallteroa y familias de euv 8ocios,
estando la parte musioaL á cargo de
nu notables terceto. A. la mi8ma hora
bailes popularea.
Ola 8. --La banda de músioa, reco-
rrerá i 1&8 oinco de la mañana las ca-
lIev de la poblaoión interpretando Ale-
gru Dia,.a•.
La misma banda ,itnada en la plaza
de La Estrella interpretará de 11 á 1
escogidal obra8 mueicalel.
la. lu 8 en punto, .e quemará la .e-
8'J.nda oolflcoión de fuegos articiales,
y aeguidamente '1 oomo final de fiaa"s
crdtadde A/edi
.................".- ..
Por tu agradable .alJor
,ti alta 'kbdancia ali".mt.cia
y IU fabricación e817lt!rada
lo. chocolates C081,A
,.011 ""Y recomer.datlt.f.
f1útel·... uted, ouá gMe rico.,
cinadeMadrid
En Jaca todo!l.los meses en los día!!
6jOll que ilP. aounciarán.
Practicara todas las operaciones de
su profesión.
Orificaciones, empastes y extrac:üo.
Des sin dolor con iostmmentos moder_
nos. CulocacióD de dientes y dentadu-
ras tl0r todos los si8temas.
Reforma y compone las dentadnras
inservible8. Precios ecooómicos,
Se ho<!pedará en el Botel dt la Paz,de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso 66-2 0, junto
al Teatro Principal y Banco de Espa.
l'ia.-ZA R,\GOZA.
Llegará á esta población en e.t..
f!emaoa y estará de!!de el dí. 5 al 15
del pre!!l'nte me8_
Tip. Vda. R. Abad. Mayor. 16
nomo amar ue
Oran depósito oc, . '" ._.••
-de carbones vegetales
EXCELENT! CARro! A3Q L'fS. KILO GARBON rOER!!
COSTA
14, CALLE MAYOR, 14
-)01; I ;Il(
C'trbón \'egetal superior a 13
Ct'lltillloS kilo (6)' medio reales
arroba). .
~i quereis estar bien srrvidos,
no podéis g-:¡s!:Ir otro C:lrbón que
e!:mio, por su ('omLusliólI re~ul3r
y pOI' su ~ran fuerza calorifica
produce, COII iniilZllilic:lIltp gasto,
un calor rormidable, que á la vez
qUl' dinero economiz:I tiempo )'
molestias.
I
LOS QUE MAS OS CONVIEXEN
Probadlos y OS convencereis
que mis carbones son
LOS MAS !IlINOMIIlIS LOS MAS CIIMOOOS
LOS MEJORES
lHUHEONO GOST8, 14, J AC A
ZOTAL~~~~
BURGAYNE.-l.ONDRES
Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
OEPÓSITO.-l~ ~5~IT-i).-JBGH
===MEDICO MILITAR
Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y ofdos.






presentar 808 8olicitodes en e,ota AI-
oaldí. balita el 20 del corriente en r¡ue
lIe proveerá.





. Se han recibido en dril~ pro-
piOS para verano, de moderna
confección.
José Lacasa Ipiéns, Mayor, 28
CORREDOR DE COMERCIO
PLm 11 LA IlINSJITIJIlllN, 7, !!lR!ffi!LO
TELÉFONO, 402
Compra y venta de valores públicos
del Estado, industriales y extranjeros.
Intervenci6u de toda clase de opera-
ciones de crédito, préstamo y descuento
SE VENDEN venci'!jos á 17 reales
el fajo (10 ~ereenale8), en caBa de Je-
rónimo Bnil, SRn Nlcolall. 13.
Fruterl'a E,e,becbe de bo·-OItO, muy buena
claf;(l 8. 3 pesetas kilo.
Atún a2 peseta!! kilo.
Sardinas á 1'50 ptas.
Se ban recibido exquiflitas peras de
agua, á 45 céntimos kilo
CALLE DEL CARMEN, nú
mer;¡ 17,
Se tra.spasan
cnlntos efectos del ramo y herramien-
tas eJasten eo la aotigua y acreditada
guarDlclont"río del dlfunlo, D. JOA-
QUIN BENEDE, 18e alqallsn lo! 10-
cllle8 ccn babltlCIÓn que la indicada
ocupaba, calle Milyor, mim. 6.
Para tratar en e• .Jt80 principal de-
la mi!!ma.
CALLE DE LAS CUtBRAS.-JACA
Abiertos de 12 J u n io á J 1 Sep
tiembre.=Novena con ropa, 7
pesctas.- Id. sin ropa. 5 id.-
Baño con ropa) o'go.=ld. sin
ropa, 0'65
Colegio de las Escuelas Pias
Desde el L- de Janio se admiten vi-
gitado!!, para la tempor..da de verano.
Hqras:de 9 á l2 de la mailu .. y de
2 á. 6 de la tarde.
BANos DE TIERMAS
CUI':Ici'HlCS rH'odigiosas del rcu-
mati:;mo, herpes, escrúJula sífilis y
f>llrf>rmed:¡t!rs de la matriz \' del
•corazOIl.-Viaje cOJllodhirnn ('11 los
nUf'VIIS aUlolHóviles de In Hispano
Canaliza. (juc lIcvan desde JaCl)
31 8aJOI'.lrio fn dos horas y me.
diiJ.-Pid3IlSl! pro:,pcClos y rollclOs
~I'atis ('11 las lihr('ría." ~ imprclllaS
de la "iuda d(> .\b:Jd Ydf' Uuintill.o¡
Ó, por corrt'o, al Admilli:'>ll'adol' tll'
los BllilUS de Tiermas, D. Pedro
Mancho,
En Jaca el segundo domingo y




y á la eE:tación, ti 138 boras de ttPD. Pre·
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Carmen Onaindla y Solis
4!'ru rrglones se exporlJo de blas monla· dr recoger foodos para !ufragar los gaslos
... que se origlOen; la recaudacióo obtenida re·
~ieDdo elta una de In princiPJles riqupus basO los calco los que nuestn imaginacióo
del paill poel' IDj)(lnC un elpilal de roo 000 rantaseard, y de aqUI que los preciosos nli·
pesetas proximamente, cabe tllegoot¡r COIDO meros de fl'Stejos que dUranle lastres diu
a.te" no te ba peoSlldo en ello abr iendo nue· de feria teoddln Ingar y que en eleg.. nte
v. ,.¡tJa á tan importanl' produccióo: pero programa se expreaan, estén amenizados por
cllmo dice el refrán II'Qunca es tarde.¡ la di· la colJO(.ida y reputada banda del Regimien-
eba e. buena. ,",si pues nUe~lra digna Co:- lO de Galicia á 1:1 no contratada.
paradóu despnes de oir la opinión de rou· También estu atraed hacia nuestras ola·
chos ganaderos hll de~ignado el primer do· us gran nOmer!! de forasteros tlvidos de di-
mlt'go lunes J marles del mes de agoslo para yertirse y entre los oUllles segurameDIB f1gu-
celeurar la pxpresada feria. que dar" prio('.i- rarAn elegantes y muy bellas señorita,", quíe-
pio el prosente año, eor.espondlendo 6n coo- nes con su pre~enci I contribuirán tt dar ma·
secuencIa. los dh~ 6 7 Y8 del mismo. yor esplendor Alas fiesla. C- t
GrtntJe ha sido el eotu-idSmo que 1; idM Que éstos tendrán un 6xiLo muy lisonge- Prototipo de 0.8 aguas ni·
h. prodol:ido el! los pueblos interesados y ro. son garanlía segura los nombres que en trogeuada,¡ 1,636 metros so-
pur tanto y á peur de ser primer afio de su en;; comisión de fe:ilejo~ figuran yen quie- bre el nivel del mor. Tem-
Cf'lebracióiJ, e~pera se ha de ver concurrí· nes 5US convecinos hall depositado enlera
disima. asi lo hJce prelllgiar 115 impreSiones conOdDu. porada oficial: De 15 de Ju-
rte diferentes pUDio' reCibid... Jo,¿ Sonclle;;. Diu á 21 de Septiembre. Pí-
De ello nOl congralularemos lodos J del _.~ - dansE' agua!!, tarifas, folle-
resultldo de l. misma, prometo dar cuenta ~ Alcald'la de Santa Cruz
los leclof'ei de LA lll"IOI". tos, J informes, á lo. Admi·
Por primera vn J con ocasión de la ina- La plaza de Practicante en Cirujía oistración General: Coso, 87
guraclón de la feria. B¡l'5c~!' u AceleLt3r m-mor d3 e8te pueblo y tlll sgrega.io ZARAGOZA.
un.." li6llu dignas de !'u Ilnportante nom- • , -'
bre Una comisiÓn en la que estaba repre- Ata~e... , ~e hllllara ,:acantCl de,¡de el.29 t. )
aen~do el yunl:lmhlDto, el comerCIo ~. de ~eptlembre p~oxlmo; 8~ dotaCión }'IJTíJY~VILgg D~ LA "fRANSPIR~NAIGA"XN LARUN8
futrus viul de la localidad. verificó dias 1COn!!lst.e eo 20 cablees de trigo, CllSa y
palados un. cuestación publica con objeto vecioal de lalia. L()l.Iupirautel podrán y~ L~ tUnADA ~'üOOSLOSTRKNKE~N (MIN,~NJGJ
LA UNION
~l di. 31 de Julio puado,' 10.1611:11''''
de ed.d
SE .\RH.IE~O.\ ulla ha ndn
de t1rls parps. Para ll'alar diri!;"ir-
se il Marlin Gil PieJr¡¡fiw, en Al'a·
~Ilitls tI ..1!OinlAno.
SUllIÓ .U ClltLO
811$ fltteflDdol podres D ~'Qnc"co r
r/o4tl C..rmcn; ltermflflOI, Frtlflclsco y
Enl".elll; ab'le/o. dQn Ma.r(",(ntl $(JI/s,
t1u,¡ufmos, "unis parl,,,,,,,
Tit#m ttl .enlirnienfo de




MIGUEL orE5TE repreleowote en ~5lJ
eiadad de la CompaiÜa SI'IGER, compra mj-
.lIiDII Vll!'ju de toJos 10M Cabricanles, siem-
pre. qoe teJO i cambio por olras ooe"3$ Ó de
.eguodl maao. También ejeenlJ loda clase
de reparado.. J t'eode lodus los accesorios
, lo Q~rio pan bordar como sedll, etc.
No lit ejecuta ninguna repar.ciúo eo las
miqoinu que DO hayaD SIdo veodidu per el
Je~nlJnle.
1.1 ella de eompra d. Aatuoio Tegel, de
Zlra,ou, con "uc.ml en Jaca, Mayor, 4.3,
olrece ea can Alodos los veraoeanles leoieo
do' dispo.ici6n del qUE' lo 'úlicite oota de
preciOl, de articulos concernientes .1 ramo
de allumarioos.
En eela CUI se vendeu 138 renombr,¡das
g~II""'a cl\'atrilll
JABO. FlUíou n/BUBOl
lNDISPF,NSABLE EN EL TOCADOR
Eeuéptico y antiséptico, liquido y
de perfume 6níBimo¡ cura gra"o., pe-
C/U, m_cho. y o"""ga'j Fuaviza y da
tenor" el cuti8; 00 producE' eSCOZOr y
COD8E!fTl la belleu de UD modo perma-
nente,
[)pp6.ito Cf'ot,..1
FlJ'lllacia de Oarcia.-Jaca
,,
•
